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Mig segle d’amistat
Bernabé Dalmau Ribalta
L’amistat que sempre he considerat profunda amb en Lluís M. Moncunill, i que en 
tot moment ha estat molt gratificant per a ambdues parts, ha conegut tres etapes.
La primera fou la presentació mútua, a finals de setembre de 1970, amb la finalitat 
concreta de cursar estudis a Estrasburg. Estudis diferenciats però vivint a la mateixa 
residència. Aquell primer any fou, per a ell, de grans decisions, que vaig seguir de 
prop i que també m’ajudaren a madurar. Hi vaig aprendre, i en gran part gràcies 
a ell, a saber valorar les persones, les coses, les opcions per si mateixes, superar 
clixés, prejudicis i tot allò que ens encuirassa i no ens deixa veure la realitat tal 
com és. El segon any visquérem separats, ell ja casat amb la Maria. El fet de poder 
compartir un o dos cops per setmana, en aquelles escapades vesprals que jo feia al 
seu pis, tot el que estàvem vivint fou per a mi summament profitós, en una època 
que la rigidesa dels estudis i l’allunyament de Montserrat em feien anhelar moments 
d’escalf familiar. A ells també se’ls veia feliços en aquell primer any de novetats i de 
consolidació de moltes bases.
Jo vaig acabar l’estada a l’estranger, i a Montserrat començà per a mi una nova 
etapa, enllestida ja la formació, i em vaig haver de dedicar plenament a la normalitat 
d’una vida de pregària, de noves activitats, d’acolliment pastoral. Ells continuaren 
a Estrasburg i vingué el moment de residir establement al Camp de Tarragona. 
Fou per a mi la segona etapa en la relació amb ells. Foren els anys que nasqueren i 
cresqueren els seus fills i que es donaren totalment a oferir-los el bo i millor que 
posseïen. Els contactes amb els Moncunill resultaren espaiats, però jo sabia on eren i 
ells també coneixien on era jo. Les bases de l’amistat estaven més que consolidades. 
Només calia algun punt de contacte perquè retrobéssim la flama d’un caliu que 
sempre estava encès.
I vingué la jubilació d’en Lluís M. i el moment que els fills, ja ben crescuts a la llar, 
emprenguessin el vol. Això propicià per a ell més temps lliure per a l’estudi i la 
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recerca dels temes que més l’apassionen i també més temps per dedicar als amics. 
Aquesta etapa, la tercera, encara és ben actual. He estat acollit a casa seva periò-
dicament, i ens hem posat al dia. Hem compartit moltes hores que haurien estat 
encara més enriquidores si, com esperem que sigui aviat, la Maria hagués arribat al 
terme de la vida professional.
Ara, doncs, és el moment de veure les coses amb més profunditat, si comencem 
per les nostres singladures personals, i poder confluir cada vegada més en una visió 
del món, del nostre país, de la nostra Església, de tot allò en què hem dedicat el bo 
i millor de les nostres forces.
Què he après d’en Lluís M. al llarg d’aquests anys? En primer lloc, sens dubte, 
l’exemple de la lluita per les causes a què s’ha consagrat. En Lluís M. ha estat un llui-
tador, i Déu li ha fet la gràcia de poder veure que la seva lluita no ha estat en va. No 
ha tingut la vida fàcil, i això encara ha estat per a mi un ulterior motiu d’admiració.
L’altra cosa que he valorat d’ell, i que per a mi ha estat beneficiosa, ha estat la 
seva fe cristiana. Encara que, d’entrada, això pugui semblar en contradicció amb 
alguna opció que ha hagut de prendre en la vida. La fe l’ha sostingut i el sosté. I ha 
sabut comunicar-la, a cadascú en la seva mesura. Amb respecte també per a la fe 
dels altres. I aquí és on potser he après més d’ell: per transmetre la fe cal saber-ne 
la grandesa i els límits, tant del que la transmet com dels destinataris. I, sobretot, 
estar convençut que un és el que sembra i l’altre el que sega. Ell ha sembrat molt, 
i sabia que potser no en recolliria els fruits. Però també sap reconèixer l’obra dels 
altres, i per això ha pogut segar: en la mateixa família d’origen, d’on rebé aquesta 
transmissió, en la família que ell ha format, i en tots els que hem estat beneficiaris 
d’aquesta irradiació.
Tres ciutats, amb tota la respectiva càrrega d’història i d’actualitat, el vertebren: 
Valls, Cervià de les Garrigues i Tarragona. Aquesta última és la que especialment m’ha 
ensenyat a estimar. De la seva mà n’he conegut les pedres, els barris, les tradicions, 
la bellesa del seu paisatge amb el mar. Una ciutat amb tant pes històric i també amb 
els reptes socials que el nostre temps li planteja és inesgotable. Com més m’ha 
ensenyat a estimar-la, més convençut estic que la desconec.
Tarragona és també el bressol del cristianisme a la nostra terra. Aquest tema 
igualment ha estat permanent en les nostres converses. L’oportunitat única de 
participar en el Concili de 1995 me’n va fer conèixer molts entrellats. I sobretot 
les persones, moltes de les quals estan íntimament relacionades amb en Lluís M. 
Per això —i sense oblidar la figura central de Carles Cardó—, en Lluís M. es va 
agafant a la barana que el va conduint a l’Acròpolis eterna, de la mà de la comunió 
eclesial tarraconense.
I, si parlem de mà tarraconense, o millor, de braç, mai no podré oblidar aquella 
vegada que em penjà el telèfon:
—Perdona, Bernabé, però és que he d’anar a primeres vespres de la solemnitat 
de Santa Tecla! 
Monestir de Montserrat, agost de 2013
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